



арюючого суб’єкта на різних 
ета
ток, рентабельність, витрати на 1 грн товарної продукції та ін. 
Взаємозв’язок факторних характеристик з об’єктом дос
є бути сформований у вигляді відповідної економіко-
математичної моделі, механізм функціонування якої базується на 
застосуванні комп’ютерної техніки. 
Проведення такого перспективного аналітичного дослідження 
потребує використання відповідного функціонального апарату, що 
передбачає можливість застосування економіко-математичних мо-
делей, принцип побудови і алгоритм реалізації яких являють певну 
комерційну таємницю. Використання аналітичної інформації, що 
розробляється в процесі цього дослідження, сприяє визначенню оп-
тимального варіанта поведінки господ
пах здійснення функцій стратегічного менеджменту. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ У ГАЛУЗІ  
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА У ВИКЛАДАННЯ  
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 На сьогодні літературознавча наука здобула можливість стати 
повною, оскільки повернула всю дослідницьку спадщину і поча-
ла використовувати сукупність методологій світового літературо-
знавства. Перед нею стоїть безліч проблем, які потребують не-
гайного розв’язання. Адже використання інновацій у викладанні 
літератури — нагальна потреба часу. 
Необхідні свіжі науково-теоретичні розвідки вчених-
літературознавців і письменників. Водночас дуже потрібні й нау-
ково-методичні праці, де обґрунтовувалися б і визначалися шля-
хи принципового оновлення підходів до викладання літератури з 
орієнтацією на формування нового світогляду. 
Відомий літературознавець Р. Міщук у статті «Проблеми су-
часного прочитання української класики ХІХ — початку ХХ сто-
річчя»1 тезисно окреслив проблеми нового осмислення окремих 
літературних творів. Вона ставить перед викладачем певні вимоги: 
 учити студентів бачити в художньому персонажеві людину 
не лише з високими духовними запитами, а й житейським клопо-
том, людину, яка, потрапляючи у складні життєві ситуації, бо-
реться й перемагає; 
                    
1 Слово і час. — 1994. — № 6. 
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и  к
тчизняна й зарубіжна літера-
тур
я», новелу 
«Новина» В. Стефаника, повість . Кобилянської «Земля». Подіб-
ну оцінку можна дати й пізніші  українській літературі: тим же 
ють сум, розбрат, кров, не инна смерть. 
У кра-
їнські нти 
в осмислен о, Панаса 
Мирного, Павла Г , запрошує чита-
чів
 а
онаність, можна вийти на новий рівень ви-
кла атури. 
 принципово оновити біографії письменників. При цьому ва-
жливо довести взаємозалежність митців, їх творчості та історичної 
епох , показати, наскільки тісно пов’язане художни ом слово з 
актуальними проблемами розвитку українського суспільства, як 
оцінювала їхню творчість тодішня ві
на критика; 
 інтерпретація творів, трактування сюжетних колізій, образів 
має проводитися тільки за законом правди. Леся Українка, оці-
нюючи стан розвитку української літератури, змушена була 
об’єктивно визнати, що «...вся наша література веселістю не від-
значається». 
Згадаймо роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла 
повні?», повість І. Нечуя-Левицького «Микола Джер
О
й
творам Хвильового, Куліша, Яновського, Довженка, де також пе-
реважа в
зв’язку з цим цікавим є дослідження Інни Приходько «У
 класи ві акцеки без фальсифікації». Автор пропонує но
ні твор анськогчої спадщини Степана Руд
рабовського, Гната Хоткевича
 до роздумів над відомими і замовчуваними творами, фактами, 
явищами літературного процесу ХІХ—ХХ ст. 
Але досвід засвідчує, що викладання української літератури 
здебільшого проводиться тенденційно — без глибокого осмис-
лення нинішніх суспільно-політичних змін. І основна пробле-
ма — проблема сучасного прочитання художнього твору. У 
пра нс ліцях украї ьких тературних критиків не вистач є філо-
софсько-психологічного заглиблення в художній твір, у душу 
героя. 
У 90-х роках з’явилися дослідження С. Павличко, О. Забужко, 
Н. Боровської, предметом уваги яких стали Леся Українка, Ольга 
Кобилянська, Марко Вовчок. Але захоплення феміністичним ме-
тодом аналізу літературних явищ не завжди йде на користь у ви-
кладанні літератури. 
Не потрібно забувати, що головна мета літературної освіти — 
виховання молоді. Тому впровадження наукових досягнень у га-
лузі літературознавства у викладанні літератури має бути апро-
бованим. Тільки творчо застосовуючи новітні наукові праці, різ-
номанітні публікації з періодичних видань і синтезуючи їх через 
власну ідейну перек
дання української літер
